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VAREMÆRKER 
VA 1320-1975 Anm. 26.mar.1975 Kl.12,58 
DYNATRON 
DYNATRON RADIO LIMITED, St. Andrews 
Road, Cambridge, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 5.mar.l975, anm. nr. 1043222, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: apparater, instrumenter og indretninger 
til modtagelse, transmission, optagelse, gengivelse 
og forstærkning af billeder og/eller lyd, elektroniske 
og nucleare apparater til tælling, dele og tilbehør til 
alle de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 2320-1980 Anm. 29.maj 1980 Kl. 12,50 
DIAMOND SHAMROCK 
DIAMOND SHAMROCK CORPORATION, a 
Corporation of the State of Delaware, 717, North 
Harwood Street, Dallas, Texas 75201, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, 
klasse 29: kød, fisk, ijerkræ og vildt, tørrede grønt­
sager, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, brød, kiks, bageri- og konditoriva­
rer, konfekturevarer, chokolade og chokoladevarer, 
spiseis, honning, salt, sennep, peber, eddike, herun­
der vineddike, sauce, krydderier, is, 
klasse 32: koncentrater solgt i løsvægt til brug ved 
fremstilling af ikke-alkoholholdige drikke. (Regi­
streringen omfatter ikke stivelse og dextrin). 
VA 2842-1980 Anm. 30.jun.l980 Kl.12,43 
WEY 
SISTAG, Maschinenfabrik Sidler Stadler AG, 
CH-6274 Eschenbach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: afspærringsorganer til rørledninger, 
såsom skydere, spjæld og ventiler, og bestanddele 
heraf. 
VA 776-1981 Anm. 19.feb.l981 Kl.12,22 
SEBRING 
The Seven-Up Company, a corporation of the 
State of Delaware, 121, South Meramec, St. 
Louis, Missouri 63105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: alkoholfri drikke, mineralvand og kulsy­
reholdige vande, samt andre ikke-alkoholholdige 
drikke, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
VA 864-1981 Anm. 24.feb.1981 Kl.12,53 
Tubciliec 
Tubotec Ingeniørfirma A/S, Åboulevarden 11, 
8000 Århus C. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 19, 37, 40. 
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VA 2724-1978 Anm. 21.jun.l978 Kl.12,40 
SAKURA 
Sakura Color Products Corporation, 1-10-17 Na-
kamichi, Higashinari-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, især vandfarver, plakatfarver, pulverfar­
ver, farver af syntetiske harpikser, farver til træsnit, 
til raderinger, mærkning og til lithografi etc., olie­
farver, olier og fernisser til fortynding af oliemaling, 
siccativer samt fernis til fiksering, 
klasse 3: blækQernere, 
klasse 8: paletknive og malerknive, 
klasse 16, især farver i stiftform, såsom farveblyan­
ter og tegnekridt, og i form af pastelfarver og oliepa­
stelfarver til brug for kunstnere og børn, pencils, 
blyanter og stifter til pencils, blystifter og grafitstif­
ter til pencils og blyanter, penne, såsom fyldepenne 
og kuglepenne, mærkepenne, raderknive til kontor­
brug, viskelæder, radergummi til kontorbrug, dele 
til pencils, blyanter, fyldepennne og til kuglepenne, 
blæk, duplikatorsværte, sværte til skrivemaskiner, 
sværte til stempelpuder, sværtepuder, sværteark og 
sværtefordelingsark til duplikatorer og til mangfol-
diggørelsesapparater, pensler, paletter til malere, 
malerlærred, malerkasser, farvelader, klæbemidler 
til papirvarer, bindemidler til papirvarer, materialer 
og redskaber (ikke indeholdt i andre klasser) til 
tegne- og malebrug samt til markering og til brug 
ved fremstilling af udkast, planer og layouts, såsom 
tegnepenne, ridseQer, ridsenåle (radernåle), linealer, 
passere. 
VA 3766-1982 Anm. 23.aug.1982 Kl.12,30 
FEMILLE 
Innoxa (England) Limited, 202 Terminus Road, 
Eastbourne, Sussex, BN21 3DF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: sæbe, parfume, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand og tandplejemidler, 
klasse 5: desodoriseringsmidler, medicinske præpa­
rater til forebyggelse eller behandling af fysiske 
sygdomme eller forstyrrelser. (Registreringen omfat­
ter ikke te). 
VA 3893-1982 Anm. I.sep.l982 Kl.9,02 
LULU 
ALDI MARKED KS, Rorgangen 1-5, 2690 Karls­
lunde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: toiletsæbe. 
VA 4032-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.9,01 
ROOF BOX 
SBG marine a/s, Markvænget 4, 2791 Dragør. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
VA 4033-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.9,02 
VA 3737-1982 Anm. 20.auB.1982 Kl.10,00 SPEAR BOX ( SPÆR BOX) 
DULKA 
døten 
J. Juel Jørgensen, Vordingborgvej 439-441, 4690 
Haslev. 
Erhverv: arkitektvirksomhed. 
Klasse 37, 40. 
SBG marine a/s, Markvænget 4, 2791 Dragør. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
VA 4067-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,26 
ODAC 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: til hospitalsbrug bestemte mikrodata-
matkontrollerede medicinske instrumenter til indgi­
velse af ordinerede doser af analgetika. 
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VA 5317-1980 Anm. 2.dec.l980 KL9,06 
Matti Viio, Lomvågen 639, 191 57 Sollentuna, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og designvirksomhed. 
Prioritet: fra den 21.nov.l980, anm. nr. 80-6144, 
Sverige, for så vidt angår hovedbeklædningsgen­
stande, såsom hatte, huer, kasketter og baskerhuer, 
halstørklæder, overfrakker af enhver art, kapper, 
jakker, frakker, veste, herunder arbejdsveste,trøjer, 
pullovers, skjorter, bukser, herunder selebukser, ne­
derdele, shorts, t-shirts, badedragter, badebukser, 
badekåber, skioveralls, skibukser, anorakker, regn­
tøj, undertrøjer, underbukser, overalls. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25: hovedbeklædningsgenstande, såsom hat­
te, huer, kasketter og baskerhuer, halstørklæder, 
overfrakker af enhver art, kapper, jakker, frakker, 
veste, herunder arbejdsveste, trøjer, pullovers, skjor­
ter, bukser, herunder selebukser, nederdele, shorts, 
t-shirts, badedragter, badebukser, badekaber, ski­
overalls, skibukser, anorakker, regntøj, undertrøjer, 
underbukser, overalls. 
VA 3797-1981 Anm. Il.sep.l981 Kl.12,26 
Industrigruppen LIAB Inredningar AB, Box 
49100, Alstromergatan 39, S-100 28 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20: arbejdsbænke og -borde til brug for 
tegnere og til brug i industrien, møbler, herunder 
opbevaringsenheder af træ- og eller plasticmateria­
le, reoler og møbler af metal samt skærme (møbler) 
til indretning og mod træk. 
VA 3172-1981 Anm. 30.jul.l981 Kl.12,25 
YAHO 
Kingi Enterprises Co., Ltd., No. 71, Sin-Sheng 
Road, North Section 1, Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. juli 1980 
under nr. 135.720 og den 16.juli 1980 under numrene 
136.789 og 136.796 for de nedennævnte varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: sportsbeklædningsgenstande i form af 
sportstrøjer, sportssko og -støvler, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), herunder rulleskøjter, rul-
lebrædter, bolde, spil og legetøj. (Registreringen om­
fatter ikke artikler til sportsfisken). 
VA 3374-1981 Anm. 14.aug.l981 Kl.12,05 
NOIS 
Nois, Nordiske Opfinder-støttende Institutio­
ners Samarbejdsorgan v/ advokat Ulf K. Dahl, 
Postboks 9540, Egertorget, Oslo 1, Norge. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 35: rådgivning vedrørende opfindervirksom­
hed. 
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VA 87-1981 Anm. 8.jan,1981 Kl.12,31 VA 4420-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.12,40 
John Brumfit & Radford Tobacco Limited, 54, 
Hillbury Avenue, Harrow, Middlesex HA3, 8EW, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.nov.l980, anm. nr. 1,143,709, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 34: tobak, (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, artikler for brugere af snustobak (ikke inde­
holdt i andre klasser), nemlig snustobak og punge, 
æsker, udleveringsindretninger og daser til snusto­
bak (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed). 
VA 4287-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,33 
ENOTEROL 
Efamol Limited, 71/74, Mark Lane, London 
E.C.3, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 




Ali Kaffe A/S, Tagtækkervej 8, 5230 Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 4425-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.12,52 
KWAY 
K. WAY INTERNATIONAL, societe anonyme, 
Rue Leon Duhamel, Harnes, Pas de Caiais, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.mar.l982, anm. nr. 625.190, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4340-1982 Anm. 27.sep.1982 Kl.12,44 VA 5010-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.10,25 
RING LOCK 
D.M.E. Plastic A/S, 5683 Hårby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: bøtter og spande med låg af plastic til 
emballageformål. 
THREE FINGERS 
Frederiksberg Vinimport A/S, Godthåbsvej 96-
98, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
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VA 1484-1981 Anm. 3.apr.l981 Kl.12,38 
JETMASTER 
Jetmaster Fires Limited, 51, Southgate Street, 
Winchester, Hampshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: skorstene af metal til brug for pejse, 
kaminer og ovne samt kamin- og pejsegitre af metal, 
klasse 11: pejse, 
klasse 20: kamin- og pejseskærme. 
VA 1522-1981 Anm. 7.apr.l981 Kl.10,01 
CHEROKEE 
Cherokee Shoe Company, Inc., a Corporation of 
the State of California, 13151, South Western 
Avenue, Gardena, Californien 90249, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 25. 
VA 3245-1982 Anm. 19.jul.l982 Kl.12,42 
FANTASY 
FANTASY, INC., a Corporation of the State of 
Delaware, 2600, Tenth Street, Berkeley, Califor­
nien 94710, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især grammofonplader og indspillede 
bånd. 
VA 4145-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,25 
SOL FIBER 
Ota A/S, Islands Brygge 39, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 
klasse 30: kaffe, kaffeerstatning, the, theerstat-
ning, ris, tapioka, sago, hvedemel, sigtemel, bygmel, 
havremel, rugmel samt produkter af sigtemel, byg­
mel, havremel og rugmel, sirup, gær, bagepulver, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, krydderi­
er og krydderierstatning, sauce, gluten (næringsmid­
del), bageessenser, strømel, ketchup, kødmørnings-
midler til husholdningsbrug, kødpie, kødpostejer, 
rasp, færdige retter (ikke indeholdt i andre klasser) 
fremstillet af gryn eller af ekspanderet ris, hvede 
eller majs, havresuppe, frugttærter, næringsmidler 
af korn, brød, bagværk. 
VA 4427-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.9,01 
Ritter + Mirou Aalborg ApS, C.W. Obels Plads 3, 
9000 Aalborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 4142-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,22 
SCHNICKS 
Carl Schnicks GmbH & Co., Bahnhofstrasse 6, 
D-5657 Haan 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.aug.1982, anm. nr. Sch 29854/19 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 19: profilstænger til bygningsbrug, vindues­
rammer og dørkarme (fløjrammer og blindrammer) 
af profilstave, jalousier (rulleskodder) og stænger 
hertil, alle forannævnte varer af plastic eller træ. 
VA 4520-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl.9,04 
Oncde-̂ icff 
Åbybro Modestoffer ApS, Østergade 30, 9440 
Aabybro. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24: tekstilmetervarer, herunder vævede og 
strikkede stoffer. 
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VA 3272-1981 Anm. 7.aug.l981 Kl.12,36 
Esprit de Corp. Modische Oberbekleidung Ver-
triebs GmbH & Co. KG, Vogelsanger Weg 49, 
4000 Diisseldorf 30, Forbundsrepublikken Ty sk­
land. 
Erhverv: fabrikation, handel og holdingvirksomhed. 
Prioritet: fra den 24.jul.1981, anm. nr. E 22 365/25 
Wz., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: tasker i form af tilbehør til bekædning, 
klasse 25: beklædning til damer, piger og herrer, 
herunder strikvævede og strikkede beklædningsgen­
stande, bælter, (beklædning), sko samt tilbehør til 
beklædning i form af handsker, sjaler og tørklæder, 
klasse 36: forvaltning af fremmede forretningsin­
teresser, nemlig forvaltning af financielle interesser 
og andele i forretninger og selskaber inden for be-
klædningssektoren. 
VA 3421-1981 Anm. 18.aug.l981 Kl.12,36 
DANCRAFT 
Dancraft Energy Products A/S, Engvej 10, 6600 
Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, køling, tørring, ventilation samt sanitetsin­
stallationer. (Registreringen omfatter ikke blæse­
lamper og glødelamper). 
VA 5415-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.9,00 
VA 5419-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.9,04 
% 




VA 5800-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,43 
SUND CAKE 
A/S Lockarps Bageri, Hammerholmen 27-31, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
X Klee & 
Weilbach AS X 
Klee & Weilbach A/S, Smedeland 16, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6, 7, 42. 
VA 372-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.12,55 
HEMO-W 
Coulter Electronics Inc., a corporation of the 
State of Illinois, 590, W. 20th Street, Hialeah, 
Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: halv-automatiseret klinisk analysator til 
determinering af optælling af hvide blodceller og 
hæmoglobinkoncentrationer. 
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VA 2740-1982 Anm. 17.jun.l982 Kl.9,00 VA 5297-1982 Anm. 23.no\.1982 Kl.9,02 
VÅRBRYG 
SLOTSMØLLEN KOLDING A/S, Fredericiagade 
22, 6000 Kolding. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 32. 
VA 4230-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.9,00 
HYO AGRO GRUPPEN 
Ole Karst, Langå Mark 2, 8870 Langå. 
Erhverv; dyrlægevirksomhed. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater, 
klasse 31: korn og foderstoffer, 
klasse 42: dyrlægevirksomhed. 
Multi-Arc Vacuum Systems Inc., 261, East 5th 
Street, Saint Paul, Minnesota 55101, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Skandinavisk Pa­
tentbureau, København. 
Klasse 6, især belægningsmateriale af uædle metal­
ler og uædle metallegeringer og -sammensætninger, 
såsom titan nitrid, til emner såsom skæreværktøjer, 
juvelerarbejder, ædelstene, service og spisebestik, 
klasse 7, især maskiner og værktøjsmaskiner, 
klasse 8, især metalbearbejdningsværktøj og -red­
skaber (håndredskaber), skæreværktøj og -redska­
ber, 
klasse 14, især juvelerarbejder og ædelstene, 
klasse 19: keramiske masser til afsætning som 
belægning på forskellige emner, herunder skære­
værktøjer, juvelerarbejder, ædelstene, service og spi­
sebestik, 
klasse 21, især bordservice (ikke knive, skeer og 
gafler, og ikke af ædle metaller eller pletteret der­
med), 
klasse 40, især belægning af emner med metaller, 
metallegeringer og -sammensætninger, såsom titan 
nitrid, og keramiske materialer til ændring af de 
fysiske, kemiske eller dekorative egenskaber for de 
emner, der skal have en belægning, 
klasse 41, især uddannelsesvirksomhed. 
VA 972-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,57 
VA 5215-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,13 
PROTAPHAN 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
danMark 1 
GNT AUTOMATIC A/S, Telefonvej 6, 2860 Sø­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: antidiabetiske præparater. Klasse 9: telefonapparater og dele dertil. 
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VA 3470-1982 Anm. 3.aug,1982 Kl.12,50 VA 5503-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.12,28 
ALTHEA 
Vsoa/' 
Societe d'Etudes de Chimie et de Therapie Ap-
pliquees Laboratoires de Cosmotologie Yves 
Rocher, 56201, La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jun.1982, anm. nr. 634017, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, produkter til skønheds­
pleje samt kosmetologiske produkter, sæbe, toilet­
vand, parfume, duftposer, skumbadepræparater, bo-
dymilk, produkter til ansigts- og kropspleje, sminke, 
rouge, kosmetik, æteriske olier, hårlotion, shampoo, 
tandplejemidler, 
klasse 5: farmaceutiske, hygiejniske og diætiske 
produkter. (Registreringen omfatter ikke desodorise-
ringsmidler). 
DanVenture 
DanVenture Management A/S, Niels Hemming-
sensgade 24, 1153 Kobenhavn K. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 36: forsikrings- og fmanciel virksomhed, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed (ikke vedrørende 
forretning). 
VA 973-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,58 
VA 4543-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.12,46 
MARTEGANI 
Calzaturiflcio Martegani Di R. Martegani & C. 
S.a.S., Viale Trento e Trieste, 35, Tradate (Vare-
se), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko. 
danMark 2 
GNT AUTOMATIC A/S, Telefonvej 6, 2860 So-
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: telefonapparater og dele dertil. 
VA 5413-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.12,57 
PECOLIT 
PECOLIT Kunststoffe GmbH & Co. KG, Muhl-
weg (Industriegebiet Nord), D-6707 Schiffer-
stadt/ Pfalz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 17, herunder kunststof som halvfabrikata i 
form af kunststofplader, især plader af gennemskin­
neligt, hærdeligt kunststof. 
VA 974-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl. 12,59 
danMark 3 
GNT AUTOMATIC A/S, Telefonvej 6, 2860 Sø­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: telefonapparater og dele dertil. 
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VA 4169-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.9,02 
Bella Vista Frisørartikler A/S, Nørskov, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 5555-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.9,11 
Klee & Weilbach A/S, Smedeland 16, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 6, 7, 42. 
VA 1063-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.13,00 
SIOTOL 
Jettadam Fabrikker A/S, Rugvænget 19-21, 
Postboks 205, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 2: silikone-facademaling. 
VA 1074-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.9,07 
SIMO- DAN 




VA 1085-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.10,53 
MIKROMIN 
Firmaet V. Berthelsen & Co., Lundely 14, 2900 
Hellerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1154-1983 Anm. 2.mar.l983 Kl.12,30 
RANCH 
Poulain Industries S.A., 192, Avenue Charles de 
Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30, herunder kaffe, the, kakao, kakaopulver, 
sukker, ris, tapioka, sago, cikorie, kaffeerstatning, 
mel og næringsmidler af korn, kiks og biscuits, 
kager, marengs, konditorivarer, herunder sådanne 
indeholdende chokolade; konfekturevarer og især 
konfekturevarer indeholdende chokolade, kaffe, suk­
ker og frugt; chokolade, chokoladeerstatning, choko­
ladepulver, chokolade i stænger, pinde, terninger og 
kugler, chokolade med spirituosa, fyldt eller ikke, 
snacks fremstillet af chokolade, nougat, mandelka­
ger, franske mandler og brændte mandler, pralineer, 
ristede sukkervarer, småkager, trøfler (konfekture­
varer), sukkervarer og bolsjer (ikke farmaceutiske), 
herunder sådanne med spirituosa; honning, peber­
mynter og syrlige drops (ikke farmaceutiske), la­
krids (ikke farmaceutisk), karameller, pastiller og 
tyggegummi (ikke medicinsk), tyggepasta (konfek­
turevare). 
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VA 4647-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,42 VA 4859-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.9,05 
DISANA 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: bleindlæg fremstillet helt eller hovedsage­
ligt af papir, cellstof eller andre fibermaterialer til 
brug ved inkontinensbehandling, 
klasse 10: hygiejneunderlag fremstillet helt eller 
hovedsageligt af papir, cellstof eller andre fibermate-
rialer til brug ved inkontinensbehandling. 
klasse 16: bleer fremstillet helt eller hovedsageligt 
af papir, cellstof eller andre fibermaterialer til brug 
ved inkontinensbehandling, 
klasse 25: bleer fremstillet helt eller hovedsageligt 
af tekstile fibermaterialer til brug ved inkontinens­
behandling, blebukser med fast bleindlæg fremstillet 
helt eller hovedsageligt af papir, cellstof eller andre 
fibermaterialer til brug ved inkontinensbehandling. 
VA 4649-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,44 
CURASAN 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: bleindlæg fremstillet helt eller hovedsage­
ligt af papir, cellstof eller andre fibermaterialer til 
brug ved inkontinensbehandling, 
klasse 10, især hygiejneunderlag fremstillet helt 
eller hovedsageligt af papir, cellstof eller andre fiber­
materialer til brug ved inkontinensbehandling, 
klasse 16: bleer fremstillet helt eller hovedsageligt 
af papir, cellstof eller andre fibermaterialer til brug 
ved inkontinensbehandling, 
klasse 25: bleer fremstillet helt eller hovedsageligt 
af tekstile fibermaterialer til brug ved inkontinens­
behandling, blebukser med fast bleindlæg fremstillet 
helt eller hovedsageligt af papir, cellstof eller andre 
fibermaterialer til brug ved inkontinensbehandling. 
VA 4857-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.9,03 
MILA-SYSTEM 
Erik Malmgård, Teglværksvej 3, 9881 Bindslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: magnetopslagstavler. 
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1 kapsel (10 ml) til 2 liter 
ved hver vanding 
—> Samt ncringastoncme: 
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V'grwKCD' nrZ3 vandwm Q00007S 
Creaps Udviklingsfirma ApS, Gammeltorv 8, 
1457 København K. 
Erhverv: udviklingsvirksomhed. 
Klasse 1. 
VA 4905-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.9,00 
auL SmxsMIhxaf forhandler 
Gulventreprenøren 
Vagn Levring, Chr. Winthers Vej 14, Box 548, 
8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 19, 37. 
VA 1659-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.9,01 
VEKAPLAST 
Firmaet Vekaplast Heinrich Laumann, Diesels-
trasse 8, 4415 Sendenhorst, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.feb.l983, anm. nr. V 18316/19 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 19: byggematerialer, vinduer, døre og rulle­
jalousier af kunststof 
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Omtryk til Reg.Tid. nr. 17A/83 pag. 230 
VA 3173-1982 Anm. 14. jul 1982 kl. 9.05 
(̂ iOfYRiSTRT —ésw (JiBS. RAv*\j 
Niels Ravn, Hasselhaven 22, 8520 Lystrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Geert Allermann, Hasselhaven 22, 8520 Lystrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 41. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 26A/83 pag. 429 
VA 1090-1983 Anm. 28. feb. 1983 kl. 12,05 
Maquinas de Coser Alfa, S.A., P. de San Andres 
8, Eibar (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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